





KAA 3l I - Koedoh Pengal<:tqn
KAI 3l I - Kcedoh Pengolqtsn
Mcrs<r : (2 Jam)
iowqb seborang EMPAT socrlon.
Hcnyo EMPAT jowcrpan yong pertomo sohojcr ckon diperikso'
Jawab tiop-tiap soolqn pcrdcr muka surot yong boru.
Kertcrs ini mengcndungi UMA soolqn sernusnyq (4 muko suroi).
1. (o) Terangkon mengenai penunu procqmpur dsn pengumbilon totol yong
digunokon di dcrlom spektrometri penyeropan otom.
(8 markcrh)
(b) Terongkon, kenopo dengon penombahon pelorut organik kepado oncrlit
podo umumnyd meningkotkan kepekoon di dolqm koedah spektrometri
nyalo otom.
(5 morkch)
(c) Seorcng pengoncrlisis mendcrpoti lcruton I ppm natrium memberiksn
isyarot pemoncorqn nyolo 100 , sedangkon lcrutan yong sqms yon
mengondungi kalium 10 ppm memberikon bocqcrn 120. Penganclisis
jugo mendopoti loruton I0 ppm kolium memberi bocqqn sifar. ]elos'




Mosoloh yong bicsc diaiomi oleh pengonolisis odoluh gqngguon doripcldc
motriks.
(o) Terungkan bogoimono sompel pelbogi komponen dopct ditentukon oleh
seborong duo teknik.
(10 morkcrh)
Terongkon bogoimono mengelokkon gangguqn yong mempengoruhi
keputusan sebelum pengukuron don semqso pengukurcrn oleh seborong
teknik spektroskopi.
(tS mcrrkoh)
Terangkon bogoimono tindck bolas kimio dcpot menyebcrbkon
penyimpongon doripoda Hukum Beer.
(5 morkoh)
Toblet onulgesik dionolisiskqn secqra spektrofotometri bcgi kondungcn
osid osetiiscllisilik dqn kofeino. 0.4791 g tablet dilorutkcn ke dolqm
metanol cion dicqirkon kepodo 250.0 mL di dqlom kelolong volumetri.
Sebohogicn 1.00 mL laruisn itu diombil dengun pipet don dimcrsukkan ke
dalom kelolong volumetri i00 mL. Kelcrlcng dipenuhi ke tqndo dengon
metqnol. Penyeropon lqrutan yong dicoirkon itu di dcrlom sel i.00 cm
odqloh 0.766 pcdo 225 nm dcn 0.155 podo 270 nm. Hukum Beer dipctuhi
pcdcl keduct-duo ponjong gelombong. Keserapon molor rrsid asetilsolisik
crdaloh 8210 pcdo 225 nm don 1090 pado 270 nm. Keseropon molar
kafeinq adoloh 5510 podo 225 nm don 8790 pado 27A nm. Berot molekul
asid asetilsclisik dan kofeino mosing-mosing cdcloh lB0.l5 don I94.19





A (o) Anggcrkcn ponjong lintosan sei ycng mempunyqt puncck gqngguon
seperti Citunjukkcn di bqwoh
nombor qelcmbonq lcm -')
(5 morkoh)
Jeloskan bogolmono bohogion.optik spektrometer trcrn{orrncsi Fourier
bekedc. Nyotokon kelebihcln teknik ini dibqndingkon dengon teknik
infrqmeroh biqsq.
(20 morkoh)
Utium di dolom sompel dorch ditentukqn oleh spektrometri pemqncqron
nyolo menggunokqn kqedoh penombohon picrwci. Sercltus mikroliter
serum, diccrirkqn menjodi I mL memberikan isyolgt pemoncorcn 6.7
Suotu loruton ycng serupa doicrmcrno l0 FL lcruton UNOg 0-010 M telch
ditcrmbqhkcn memberikon isyorot 14.6 Dengon anggqpan kelinecrron di
qntcrro isyorcit Femoncqrcrn dqn kepekoton litium, beropokoh kepekcrtcn
litium di dslam serum, dqlcrm bohogion perjuto (ppm) ?











{KAA, KAI 3t Il
(b) Kompleks di qntoro M(ll) don ligon L diselidiki secqrq spektrofotometri
podo ponjong gelombong penyeropon moksimum. Kepekotcn kotion
dipertohonkon podo 2.50 x I0's M di dqiom loruton dengon kepekotcn L
yong berbezo. Dengon menggunokon sel 1.00 cm untuk pengukuron






















(i) Tentukon stoikiometri kompleks.
(ii) Hitungkon niloi K1.
(15 morkoh)
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